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Ephemeride des Planeten (360) [1893 N]. 
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Die nebenstehende Epherneride ist berechnet rnit den 
Elernenten irn Berliner Astr. Jahrb. fur 1904 unter Voraus- 
setzung von M = 53O44:o fur 1903 Jan. 21.0. 
Dieselbe gab die Position: 
1903 Jan. 22.4 a = 9h 2935 d = +15O26' 
Jan. 27.4 8 58.5 +16 3 
wahrend die Heidelberger Aufnahrnen von Planet I 903 LG 
lauten : 
Jan. 22.4 a = 9h 21f4 d = +15O33' 
Jan. 27.4 8 58.4 +16 1 0 .  
Korrektion nebenstehender Epherneride unter Annahnie 
der Identitat beider Planeten : 
Aa = - o m r ,  Ad = t7'. 
Es ware iibrigens auch die Identitat von 1903 LG 
mit 1893 D nicht unrnoglich, indessen ist sie weniger wahr- 
scheinlich. 
Berlin, Kgl. Recheninstitut, 1903 Jan. 29. 
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A. Berbeyich. 
Ele'ments et e'phe'me'ride de la coridte 1903 a. 
T = 1903 mars 28.9468 t. rn. Paris Les eldrnents suivants sont bases sur les observations 
du 19 janvier (Nice), du 24 janvier (Resanson) et du 27 jan- 
vier (M. Bigourdan, Paris). On a tenu cornpte de la parallaxe 
et de l'aberration. 
Lieu rnoyen (0 - C): dR = -4" d@ = on. 
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L'tclat du 19 janvier est 1'unitC adoptCe. 
janvier I 903. G. Tayet. 
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